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Title URL Downloads
1 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 539
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 436
3 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 389
4 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 272
5 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 219
6 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 150
7 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 140
8 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 122
9 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 118
10 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 118
11 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 117
12 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCThttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 117
13 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 112
14 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 105
15 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 100
16 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 96
17 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 94
18 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 93
19 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 93
20 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 93
21 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 83
22 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 82
23 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22 79
24 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 78
25 Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 75
26 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 74
27 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE A http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 71
28 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 70
29 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 70
30 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 69
31 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 68
32 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 67
33 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: I J K http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/15 66
34 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 65
35 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 65
36 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 64
37 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 64
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38 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 61
39 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 61
40 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 60
41 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 60
42 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electroni http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 59
43 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 59
44 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 57
45 Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 57
46 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 56
47 Arthur Agee http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/1 56
48 Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 56
49 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERNhttp://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 55
50 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 55
51 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 55
52 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 54
53 A Comprehensive Review of the Ecological and Human Social Effects of Artificial Feeding and Baiting of Wildlife http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews/21 53
54 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 53
55 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 53
56 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 53
57 Chinese Parents’ Knowledge, Attitudes, and Practices about Sexuality Education for Adolescents in the Family http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/17 52
58 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 52
59 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 52
60 Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 52
61 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 50
62 The Cry of Sodom Enquired Into; Upon Occasion of the Arraignment and Condemnation of Benjamin Goad, for His Prodigious Vilhttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/34 50
63 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 49
64  Most Popular Downloads -- February 2007 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/36 48
65 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 48
66 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 48
67 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF BLACK PEhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 48
68 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 47
69 Reading with Your Ears: The Uses of Opera in Literature http://digitalcommons.unl.edu/litmusic/1 47
70 Preface and Table of Contents -- Wildlife Damage Control Handbook http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/1 46
71 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 45
72 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 45
73 A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASEBALL: 198http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 44
74 ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 44
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75 The Influence of Mordant on the Lightfastness of Yellow Natural Dyes http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/7 44
76 USING PERSONALITY VARIABLES TO PREDICT ACADEMIC SUCCESS IN PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRUCTIOhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/3 44
77 Characteristics of fading of wool cloth dyed with selected natural dyestuffs on the basis of solar radiant energy http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/6 43
78 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 43
79 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 42
80 COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 42
81 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 42
82 Corruption and Democratic Performance http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/1 42
83 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 42
84 aREnACTIVATE http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/21 41
85 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 41
86 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: B http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/17 41
87 ROOF RAT POPULATIONS IN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/17 41
88 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 41
89 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 41
90 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 40
91 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 40
92 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 40
93 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 39
94 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 39
95 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 39
96 Molecular systematics and population structure in the North American endemic fish genus <i>Cycleptus</i> (Teleostei: Catostomidhttp://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss/1 39
97 Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/2 39
98 Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El coloquio dehttp://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 38
99 Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 38
100 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 37
101 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 37
102 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 37
103 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 37
104 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 37
105 Cell bank characterization and fermentation optimization for production of recombinant heavy chain C-terminal fragment of botulinhttp://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/12 36
106 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 36
107 AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVISTAS LITEhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 35
108 Glycerolysis of Fats and Methyl Esters. http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/11 35
109 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: E http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/20 35
110 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 35
111 A Quantitative Study of Sexual Behavior of Mallards and Black Ducks http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/10 34
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112 Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology and proliferation http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 34
113 Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2 34
114 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Q - R http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/7 34
115 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5 34
116 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: W X Y Z http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/3 34
117 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 34
118 Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 33
119 Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 33
120 Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 33
121 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14 33
122 The Probe, Issue # 149 -- November 1994 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/6 33
123 The Probe, Issue 228 – May/June 2003 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/84 33
124 The Revised Classification for Scarabaeoidea: What the Hell is Going On? http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/25 33
125 Efficacy of Aircraft Mounted Lighting to Reduce Bird Strikes http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2005/13 32
126 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 32
127 The Probe, Issue # 155 -- June 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/10 32
128 WOMAN'S JOURNAL ADVOCATE:  INDEX, FEBRUARY 1982 TO MARCH, 1992 http://digitalcommons.unl.edu/libelecrefmat/1 32
129 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Professiohttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 31
130 Evaluation of Predator Guards for Black-Bellied Whistling Duck Nest-Boxes http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/418 31
131 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 31
132 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 31
133 STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 31
134 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 31
135 "Insects" from <i>Atlas of the Sand Hills</i> http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/44 30
136 [The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 30
137 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 30
138 Dr. Harry Edwards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/2 30
139 REZidential Housing: A Prototype for the Winnebago Tribe http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/20 30
140 Visual Culture: The Later Mallarmé and japonisme http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/1 30
141 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 30
142 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCTIVE-Dhttp://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 29
143 BROMETHALIN—A PROMISING NEW RODENTICIDE http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/24 29
144 Children’s Play in Cross-Cultural Perspective: A New Look at the Six Cultures Study http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/1 29
145 INSECTS AND THE NATIVE VEGETATION OF NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/41 29
146 Les Abbesses et la Parole au dix-septième siècle: les discours monastiques à la lumière des interdictions pauliniennes http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/10 29
147 Neither Grobalized nor Glocalized: Fuguet’s or Lemebel’s Metropolis? http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/1 29
148 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: D http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/19 29
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149 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: F http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/21 29
150 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 29
151 The Evolution of Duck Courtship http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/31 29
152 A CONSTRUCTION OF TWELVE LIFELONG LEARNERS’ PERSPECTIVES: AN IN-DEPTH, NATURALISTIC STUDY OF http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/5 28
153 Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 28
154 American Indian Treaties and the Supreme Court: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the United States Supreme Court http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/11 28
155 CONTROL OF FRESHWATER FISH WITH CHEMICALS http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/25 28
156 ECOTOXICOLOGY http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/516 28
157 Formatting Your Document for Onscreen Reading: An MS Word Template for  Producing Screen-Friendly PDF Documents http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/4 28
158 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 28
159 MANAGEMENT OF FRUIT BAT AND RAT POPULATIONS IN THE MALDIVE ISLANDS, INDIAN OCEAN http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/24 28
160 Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 28
161 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: N http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/12 28
162 Tracking ‘Organic’ Agricultural Research in the United States, 1970-1989: What Federal Legislative and Selected USDA-Sponsorehttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/39 28
163 A Culture of Relationships: Early Care for Italian and American Children http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/28 27
164 Canteen Cultural Event Center, North Platte, Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/11 27
165 Dispelling the Mascot Myth: The Misuse of Indigenous Peoples as Mascots in American Schools http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/6 27
166 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s Indian Affairs: Lawhttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 27
167 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: L http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/13 27
168 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: O http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/10 27
169 So You Think You Hired an American Indian http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/33 27
170 Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 27
171 “I Work to Produce Stories That Save Our Lives” — Toni Cade Bambara http://digitalcommons.unl.edu/womenstudiespapers/2 26
172 Benito Pérez Galdós http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/11 26
173 Indiana Wildlife Disease News, Volume 1, Issue 2 -- April 2006 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmindiana/2 26
174 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 26
175 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 26
176 The Absent American Indian Treaties: A Guide to Treaties Never Referenced at the Federal Court Level http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/15 26
177 The Probe, Issue 213 – November/December 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/72 26
178 The Probe, Issue 42 - April 1984 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/115 26
179 Balancing Ambition and Gender Among Decision Makers http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks/11 25
180 CONFERENCE PARTICIPANTS (10th Vertebrate Pest Conference) http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 25
181 House Mice http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/4 25
182 Retrofit of Distillation Columns Using Thermodynamic Analysis http://digitalcommons.unl.edu/chemengphysprop/6 25
183 STOPPING HOUSE MICE BUILDING INFESTATIONS THROUGH EXTERIOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/23 25
184 System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2 25
185 Test 632:  John Deere 820/830 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/86 25
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186 Variation of white-tailed deer home ranges in fragmented urban habitats around Chicago, Illinois http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/48 25
187 «L’arbre» de Gabrielle Roy: une hirondelle d’hiver dans un chêne vert de Floride http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/17 24
188 A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 24
189 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court Systems http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 24
190 Images of Diversity on the Silver Screen: Using Full-Length Feature Films to Teach Diversity and the Management of Differences http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1/1 24
191 LADY WISDOM AND DAME FOLLY AT QUMRAN http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/23 24
192 LARVAL DESCRIPTIONS OF EIGHT SPECIES OF <i>MEGASOMA</i> KIRBY (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: DYNAhttp://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/32 24
193 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: U V http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/4 24
194 The Probe, Issue 194 – November 1998 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/40 24
195 A Battle for the Children: American Indian Child Removal in Arizona in the Era of Assimilation http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/3 23
196 Anus as Oculus: Satire and Subversion in Eustorg de Beaulieu's Du cul http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/4 23
197 Biodiesel fuel: The transesterification of beef tallow http://digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI9929213 23
198 Christian Hebrew Printing in the Sixteenth Century: Printers, Humanism and the Impact of the Reformation http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/51 23
199 Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/56 23
200 EFFECT OF ULTRASONIC, VISUAL, AND SONIC DEVICES ON PIGEON NUMBERS IN A VACANT BUILDING http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/54 23
201 Esther not Judith: Why One Made It and the Other Didn’t http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/40 23
202 Final Report: Engineering Design of Stable Immobilized Enzymes for the Hydrolysis and Transesterification of Triglycerides http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/5 23
203 Melville’s Economy of Language http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1 23
204 Non-lethal Alternatives for Predation Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/14 23
205 Overview of Delivery Systems for the Administration of Contraceptives to Wildlife http://digitalcommons.unl.edu/nwrccontraception/16 23
206 Separation, Mourning, and Consolation in <i>La Route d'Altamont</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/19 23
207 The German Military Geophysical Service. Bird Migration Observation, Warning and Forecasting System: New Developments towhttp://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/27 23
208 The Ideology of Cather’s Catholic Progressivism: Death Comes for the Archbishop http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/1 23
209 The Regulation of Hebrew Printing in Germany, 1555-1630: Confessional Politics and the Limits of Jewish Toleration http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/49 23
210 Théodore Nisard’s <i>Accompagnement du Plain-Chant</i> from <i>Dictionnaire Liturgique, Historique et Théorique de Plain-Chhttp://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/6 23
211 Young children’s close relationships outside the family: Parental ethnotheories in four communities in Norway, United States, Turkhttp://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/4 23
212 ‘Der Mensch prüfe sich selbst ...’: Eine Predigt Nathanaël Köstlins als Kontext für Hölderlins ersten erhaltenen Brief http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman/14 22
213 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 22
214 A dictionary of the Pathan tribes on the north-west frontier of India (1910) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/4 22
215 Char-ee-kar and service there with the 4th Goorkha Regiment (1879) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/5 22
216 EFFECTS OF LIGHT AND HEAT AGING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/14 22
217 FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 22
218 FLOCOUMAFEN -- A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/12 22
219 Form, Function, and Evolution in Skulls and Teeth of Bats http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/9 22
220 Improving Knit Fabric UPF Using Consumer Laundry Products: A Comparison of Results Using Two Instruments http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/2 22
221 L’excitation insolite : la perversité amoureuse chez Tristan http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/18 22
222 Managing Wolf Depredation in the United States: Past, Present, and Future http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/83 22
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223 NONBIOLOG1CAL ALTERATION OF 3-CHLORO P-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE (DRC-1339) IN AN AQUEOUS SOL http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/197 22
224 Paul Johnsgard: Comprehensive Vita and Bibliography http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/25 22
225 POLAR BEARS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/31 22
226 Prairie Dogs http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/20 22
227 Primase structure and function http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub/2 22
228 REVIEW OF CURRENT VERTEBRATE PESTICIDES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/22 22
229 SHIFTING DISTRIBUTIONAL PATTERNS OF MAMMALS IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/6 22
230 Test 594:  John Deere 720/730 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/74 22
231 Timoleon, Etc.: An online electronic text of the first edition (1891) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/16 22
232 Transitioning to the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/5 22
233 A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into Biodiesel http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17 21
234 Apology as Prosecution: The Trial of Apuleius http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/4 21
235 BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 21
236 Christian Aramaism: The Birth and Growth of Aramaic Scholarship in the Sixteenth Century http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/48 21
237 Evaluation of Cocoa- and Coffee-Derived Methylxanthines as Toxicants for the Control of Pest Coyotes http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/15 21
238 Grizzly/Brown Bears http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/30 21
239 INCIDENCE AND SIGNIFICANCE OF GIARDIA LAMBLIA (LAMBL ) IN TEXAS BEAVER POPULATIONS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/171 21
240 Indian Boarding Schools in Comparative Perspective: The Removal of Indigenous Children in the United States and Australia, 1880http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/20 21
241 L:egal Problems Of Bird Damage Control - Protected Species And Practical Solutions http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/141 21
242 Maternal Colonialism: White Women and Indigenous Child Removal in the American West and Australia, 1880–1940 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/11 21
243 Modeling Pichia pastoris Growth on Methanol and Optimizing the Production of a Recombinant Protein, the Heavy-Chain Fragmenhttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/18 21
244 ONE EPIC TURN DESERVES ANOTHER http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/26 21
245 Outwitting the House Sparrow [Passer domesticus (Linnaeus)] http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/119 21
246 Pichia pastoris fermentation with mixed-feeds of glycerol and methanol: growth kinetics and production improvement http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/13 21
247 Series Scarabaeiformia Crowson 1960, Superfamily Scarabaeoidea Latreille 1802 http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/50 21
248 Strauss’s Life of Jesus http://digitalcommons.unl.edu/etas/7 21
249 <i>EREMOPHYGUS BICOLOR</i> (GUTIÉRREZ) (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: RUTELINAE: RUTELINI): A NEW http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/20 20
250 A BIBLIOGRAPHY ON THE RED-WINGED BLACKBIRD http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/137 20
251 A RECENT RECORD OF MOUNTAIN LION IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/2 20
252 Agricultural productivity in developing countries http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub/17 20
253 Bird damage to tropical fruit in south Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/13 20
254 DEFINING, IDENTIFYING, AND ADDRESSING ANTISOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN AGES 4-7: THE PERSPECTIVEhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/2 20
255 ECOLOGICAL CONTROL OF BIRD HAZARD TO AIRCRAFT http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/230 20
256 Effects of chronic caffeine pre-exposure on conditioned and unconditioned psychomotor activity induced by nicotine and amphetamhttp://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/38 20
257 Efficacy Evaluations of Ultrasonic Rodent Repellent Devices http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/291 20
258 Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 20
259 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 20
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260 Historical and Present Status of the Black-Footed Ferret http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/50 20
261 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 20
262 Most Popular Downloads -- November 2006 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/33 20
263 OBSERVATIONS OF A GAS EXPLODING DEVICE FOR CONTROLLING BURROWING RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/76 20
264 Retention and Graduation Rates of Students of Color Since 1997: Impact of New NU Admission Standards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/15 20
265 SOUND IN VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/10 20
266 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 20
267 The History of Life in Nebraska: A Time-Travel Adventure http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/33 20
268 The Institutional Repository at the University of Nebraska–Lincoln: Its First Year of Operations http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/58 20
269 The Probe, Issue 223 – July/August 2002 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/82 20
270 The Probe, Issue 84 - June/July 1988 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/155 20
271 Through a Bird’s Eye – Exploring Avian Sensory Perception http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003/8 20
272 What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 20
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